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Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat 
oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar 
yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 
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Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam..  
Sembah sujud serta syukurku kepada Allah SWT...  
Dengan Ridho Allah SWT...  
Kupersembahkan karya kecilku ini kepada...  
Ayah dan Bundaku tercinta...  
Sebagai tanda baktiku kepada mereka...  
Terimakasih atas Do’a, semangat, motivasi, serta kasih sayang tulus yang tiada  
henti. 
Taburan cinta dan kasihmu telah memberikanku kekuatan...  
(Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan umur panjang dan selalu 
mendapat lindungan dari Allah SWT)  
Adik-adikku serta nenek & kakekku...  
Terimakasih atas Do’a, semanagat, dukungan, canda  dan tawa yang selalu 
menguatkan 
(Semoga mereka selalu diberikan kesehatan)  
Juga tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dosen IAIN, 
dan Dosen Pembimbing yang telah ikhlas memberikan bimbingan dan 
arahan agar penulis tidak salah jalan dalam melakukan penelitian ini.  
Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan mendapat lindungan dari Allah 
SWT 
Buat semua teman-teman ku angkatan 2012, terimakasih atas semua kenangan 
yang telah kalian berikan. Dan juga buat teman-temanku yang selalu ada 












ميحرلا نحمرلا للها مسب 
  ددلا اددفرص  دم   ددرا ىص  ر يدو افددورواص س ديسرلما رددبا ادفر ااددسلاص لاد لاص او ددالا  ب لله  دملحا
ااجما  سحصص. 
 
Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini.  
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad Saw Muhammad Saw yang telah menunjukkan kepada 
kita jalan keselamatan didunia dan di akhirat beserta keluarga dan pengikut beliau 
hingga akhir zaman. 
 Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini  tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan, dan motivasi sehingga tugas yang tersa berat ini dukungan, 
bimbingan dan motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat   diselesaikan.    
 Sejak dimulainya penyusunan skripsi ini  maka dengan segala kerendahan 
hati, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang 




 Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada:                                                                                                 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui 
judul skripsi ini dan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam 
memperoleh data-data. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M. Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah 
memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan kepentingan 
pengembangan Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. Humaidy M. Ag, sebagai pembimbing yang telah banyak 
memberikan bimbingan, arahan, serta masukan sehingga skripsi ini dapat 
penulis selesaikan. 
4. Seluruh Bapak /Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasinyang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat 
berharga bagi penulis 
5. Kepala Perpustakaan Pusat dan Kepala Perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin beserta karyawan/karyawati yang secara terbuka 
dan penuh keikhlasan melayani penulis dalam meminjam buku. 
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga atas do’a dan 




7. Berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 Hanya Do’a yang dapat penulis berikan, semoga amal baik dari semua pihak yang 
telah membantu mendapat balasan dari Allah Swt. Amin 
 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal 
mungkin, namun penulis menyadari skripsi ini masih perlu disempurnakan. 
Kepada para pembaca, apabila menemukan kesalahan dan kekurangan dalam 
skripsi ini, sudilah kiranya memberikan kritik dan saran yang bersifat 




     Banjarmasin,  
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